





Abstract. Rumiana Komsalova, Средневековые архетипы и балканские национализмы воин 1912-1913 г. 


























спорят Болгария и Греция;  третьей  – Албания, Косово и Новопазарский  сан-
джак,  где  сталкиваются  интересы  албанского  национально-освободительного 
движения  и  Греции,  Сербии  и  Черногории.  Кроме  того,  Берлинским  догово-













Добруджа  принимается  без  восторга  всей  румынской  общественностью. При 
этом учитывается и факт, что там нет румынского населения. Что касается так 
называемых „куцовласов” в Македонии, то через них аргументируются ее тер-
риториальные  претензии  к  Болгарии,  обоснованные  в  качестве  компенсации 
болгарского расширения там.4  























года ХІХ в.  комментируется  „болгарская опасность” и идет поиск  союзников 
для проникновения сербов в Македонию в лице Греции, России и Цареградской 
патриархии. Проводником  этой  политики  является  общество Св.  Савы,  а  об-
щество  „Великой  Сербии”  настроено  против  австро-венгерского  господства 






















Балканах  доминировала  политическая  доктрина  византийского  ойкуменизма, 
тесно переплетающаяся с православным христианством.   
Основные  концепции  византийской  ойкуменистической  доктрины форми-
руются  в  период VІІ-Х  веков,  но  консервированная  в  традициях  религиозно-
политической  жизни,  она  воздействует  с  неослабевающей  силой  и  в  период 
позднего Средневековья, когда сама империя находится в упадке. Определенный 
вклад  в  ее  формирование  имеет  христианская  церковь,  тесно  переплетен-
ная  в  своих  интересах  с  имперской  властью.  На  протяжении  нескольких  ве-
ков  уважаемые  богословы  и  канонисты  моделируют  идейно-теоретический 
византийский  ойкументизм.8  Он  был  подчинен  христианскому  провиденциа-
лизму о месте, роли и значении Византии, „второго Рима” в „целостной хри-
стианской  империи”.  Эта  „целостная  христианская  империя”,  хоть  и  управ-

























из  чувства  самосохранения  ориентируется  на  православие,  а  интеллектуаль-


























Завоевание  византийской  столицы Константинополя  османскими  турками 
в 1453 г. – это событие, имеющее непосредственное отношение к судьбе балкан-
ских народов.15 С уничтожением Византии как политической силы на Балканах, 




ред  османским  владетелем.16  Так  они  объединились  в  общее  государство,  ко-













и  Сербов”  (1794-1795г.)  Йована  Раича.  Постепенно  прокладывает  себе  путь 































В  противовес  его  демократическим  республиканским  идеям,    среди  “фа-





ской  эмиграции,  возглавляемого  Адамом  Чарторийским,  премьер-министр 

















































































































византийской  империи  со  столицей  Константинополь  и  в  сформировавшей-





















The Bulgarian Medieval  archetype,  expressed  in Simeon’s  idea of  a Bulgarian-Byzantine  empire 
with Constantinople as its capital and in the concept that took shape in the ХІІІ-th century of „Tarnovo – 
the Third Rome”, gave Paisii Hilendarski grounds to provoke the national self-conscience. The apogee of 
Renaissance aspirations, San Stefano Bulgaria, was not realized but it gave birth to the myth of „Bulgaria 
bordering three seas”, which pushed Bulgaria into the wars as a road to national union.
The third „player” on the Balkan scene – the Kingdom of Serbia in its  turn sought its grounds in 
Stefan Dushan’s empire and its Renaissance version – the „ Načertanije” of Ilija Garašanin.
Thus, the Balkan union, created in the name of a noble and just cause – to liberate their Christian 
„brothers” from the oppression of the Ottoman Islamic Empire, turned out in its very bud to be on mined 
land by these projects imperial in their nature.

